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В соответствии с действующими нормами 
расхода топлива, норматив расхода топлива на 
транспортную работу для дизельных автомобилей 
составляет 1,3 литра на 100 тонно-километров. В 
соответствии с этими нормами для магистрального 
автопоезда с 20 т груза расход дизельного топлива 
должен составлять около 47 л на 100 км, в то вре-
мя, как замеры расхода топлива с использованием 
спутниковой навигации [1] для автомобилей 
VOLVO FH-12 с полуприцепами-рефрижера-
торами SCHMITZ различных сроков эксплуатации 
показывают 38–40 л на 100 км (табл. 1). 
 
Таблица 1 












2001 7 15 40,43 
2002 6 9 39,44 
2003 5 12 39,12 
2004 4 3 38,93 
 
Исследования, проведённые в Финляндии [2], 
показали, что средний расход топлива для магист-
ральных транспортных средств составляет 39,6 л 
на 100 км (при большей допустимой полной мас-
се). По данным немецких исследований [3], пред-
ставленных в табл. 2, расход топлива на транс-
портную работу для магистральных автопоездов 
принимается равным 0,36 л на 100 тонно-
километров. 
Из вышесказанного очевидно, что нормы рас-
хода топлива на транспортную работу при между-
городных перевозках не соответствуют реальному 
расходу. Для определения реального уровня рас-
хода топлива на транспортную работу было про-
ведено исследование по данным ООО «ЮжУрал-
Мониторинг» для седельных тягачей DAF XF105 с 
полуприцепами Schmitz S01 снаряженной массой 7 
тонн, которые находятся в эксплуатации в различ-
ных транспортных компаниях. 
Для определения базовой нормы расхода топ-
лива седельного тягача с полуприцепом были соб-
раны данные по порожним пробегам, которые вы-
явили среднее значение 22,3 л/100 км. 
Расход топлива на транспортную работу для 








где Нф – фактический средний расход топлива на 
100 км за ездку, л; Нпор – средний расход топлива 
автопоездом на 100 км при порожнем пробеге, л; 
qф – фактическая грузоподъёмность за ездку, т. 
Для определения расхода топлива на транс-
портную работу были собраны данные по груже-
ным пробегам, примеры которых для нового (2012 
год выпуска) седельного тягача DAF, государст-
венный номер о303ох174, представлены в табл. 3. 
Для сбора информации использовалась спутнико-
вая навигация с системой контроля расхода топли-
ва, что исключило действие субъективного факто-
ра (слив топлива водителями). 
По собранной информации о ездках, выпол-
ненных в конце 2012 – начале 2013 годов, были 
выполнены расчёты расхода топлива на транспорт-
ную работу для 130 ездок и определено среднее 
значение расхода топлива на транспортную работу. 
Исследование расхода топлива на транспортную 
работу показало, что фактический расход сущест-
венно ниже действующих нормативных значений в 
размере 1,3 л/100 ткм дизельного топлива и состав-
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В статье рассматривается методика нормирования расхода топлива на транспорт-
ную работу. Существующие нормы расхода топлива, утвержденные Министерством
транспорта Российской Федерации, не соответствуют современным дорогам и транс-
портным средствам. Основным недостатком этих норм является постоянный уровень
расхода топлива на транспортную работу, независимо от общей массы транспортных
средств. Были собраны и проанализированы данные по расходу топлива при междуго-
родных перевозках грузов. Предложен новый норматив расхода топлива на транспорт-
ную работу для современных магистральных автотранспортных средств.  
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Данное исследование вместе с проведёнными 
ранее [4–6] позволяет принимать более обосно-
ванные управленческие решения по использова-
нию подвижного состава. 
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Таблица 2 
Нормирование расхода топлива на транспортную работу в Германии 
Категория ТС Полная масса ТС, т 
Расход топлива на транспортную работу, литров 
на 100 ткм 
VC40 40 0,36 
VC12 12 0,76 
VC7,5 7,5 1,54 
VC3,5 3,5 3,31 
 
Таблица 3 
Пример данных по расходу топлива 
Дата Маршрут Груз, т 
Расход топлива,  
литров на 100 км 
13.11.2012 Челябинск – Москва 20 35,9 
18.11.2012 Москва – Новосибирск 20 36,7 
23.11.2012 Новосибирск – Екатеринбург 20 36,4 
06.12.2012 Челябинск – Москва 20 34,6 
13.12.2012 Москва – Челябинск 20 38,2 
17.12.2012 Челябинск – Пласт – Москва 20 37,2 
21.12.2012 Москва – Челябинск 20 36,8 
24.12.2012 Челябинск – Тольяти  20 36,2 
28.12.2012 Тольяти – Екатеринбург 12 29,1 
30.12.2012 Екатеринбург – Челябинск 20 33,3 
11.01.2013 Челябинск – Санкт-Петербург 10 25,7 
15.01.2013 Санкт-Петербург – Челябинск 22 39,8 
22.01.2013 Челябинск – Москва 20 37,8 
27.01.2013 Москва – Новосибирск 20 35,9 
02.02.2013 Новосибирск – Челябинск 20 37,0 
07.02.2013 Челябинск – Москва 20 39,0 
15.02.2013 Москва – Челябинск 20 36,0 
19.02.2013 Челябинск – Санкт-Петербург 22 40,1 
24.02.2013 Санкт-Петербург – Челябинск 22 39,9 
04.03.2013 Челябинск – Москва 20 36,1 
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In the article the technique of norming fuel consumption on transportation is consi-
dered. Existing fuel consumption norms, approved by the Ministry of Transport of the 
Russian Federation does not correspond to modern state of roads and vehicles. The main 
disadvantage of these norms is a constant level of fuel consumption for transportation, re-
gardless of the total weight of vehicles. Fuel consumption data for long-distance haulage are 
collected and analyzed. A new standard of fuel consumption norms on transportation is 
given. 
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